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? Talk less, do more (Class Mild) 
?  “Barangsiapa yang mengajarkan ilmu maka dia mendapatkan pahala dari 
orang yang mengajarkannya tanpa mengurangi pahala orang yang beramal 
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Kebanyakan guru mengajar tanpa menyesuaikan setiap karakteristik 
masing-masing siswa. Setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda. 
Perbedaan karakteristik tersebut mencakup perbedaan kecenderungan modalitas 
belajar pada siswa. Ketepatan penggunaan strategi mengajar yang dipilih oleh 
seorang guru akan mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran, 
jika metode yang dipilih sesuai dengan kecenderungan modalitas belajar siswa. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi mengajar guru 
berdasarkan modalitas belajar siswa kelas V pelajaran IPA di SDN Karangasem 2 
Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2011/2012.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SDN Karangasem 2 Kabupaten Sragen. Subyek dari penelitian ini 
adalah guru kelas V, didukung oleh kepala sekolah dan siswa. Untuk 
pengumpulan data digunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. 
Untuk menguji keabsahan data digunakan adalah triangulasi teknik sumber. Data 
yang dikumpulkan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa strategi mengajar guru berdasarkan 
modalitas belajar siswa sangat membantu siswa dalam memahami materi 
pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dimulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan modalitas belajar siswa yang berbeda-beda 
yaitu visual, auditorial dan kinestetik, maka guru harus pandai mengkombinasikan 
metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan modalitas belajar siswa 
tersebut. Penggunaan metode pembelajaran yang disesuaikan dengen modalitas 
belajar siswa akan sangat berpengaruh pada pencapaian evaluasi hasil belajar 
yang maksimal pada pelajaran IPA. 
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